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CONCERT BAND 
Kenneth Snapp, Conductor 
Walter Beeler, Guest Conductor 
Assisted by: THE ITHACA BRASS QUINTET 
James Ode, trumpet John Covert, horn 
Calvin Weber, trumpet Reginald Fink, trombone 
James Linn, tuba 
PROGRAM 
March with Trumpets (1957) ..... William Bergsma 
Diptych for Brass Quintet 
and Band (1964) . . ........ Gunther Schuller 
Trauersinfonie (1844) . Richard Wagner 
Overture: "The Corsair" Opus 21 ....... Hector Berlioz 
Transcribed by Walter Beeler 
Mr. Beeler conducting 
I N T E R M I S S I O N 
Variants on a Mediaeval Tune (1963) ....... Norman Dello Joio 
Music for Prague (1968) ............. Karel Husa 
I. Introduction 
II. Aria 
III. Interlude 
IV. Toccata and Chorale 
WALTER FORD AUDITORIUM 
Friday, December 13, 1968 
8:15 P.M. 
Piccolo 
Lenore Lesh 
Gwen Polowe 
Flute 
Kathy Gifford 
Susan Lake 
Marcia Wahl 
Mary O''Neil 
Nancy Mekeel 
Kathleen Hock 
Oboe 
Sharilyn Day 
Dennis Searles 
English Horn 
Lloyd Shorter 
Bassoon 
Julie Green 
Robert Wallis 
Eb Clarinet 
James Piekart 
Bb Clarinet 
Robert Hayden 
Gerard Roman 
Karen Dembow 
Robert Kromer 
Richard Carnright 
Frank Phillips 
Gretchen Bennett 
Alan Kjellman 
Judith Pauley 
Alto Clarinet 
Joseph Murphy 
Bass Clarinet 
Ardis Leyburn 
Stephen Jones 
CONCERT BAND PERSONNEL 
Contr-Alto Clarinet 
Earl Noel 
Alto Saxophone 
Thomas Fura 
Paul Utiger 
Tenor Saxophone 
Robert Franchi 
Baritone Saxophone 
Jeffrey Lyke 
Cornet 
Albert Harris 
Carl Decicco 
Loren Parker 
David Numbers 
Trumpet 
Gregory Rudgers 
Joseph Ficco 
Horn 
Martha Glaze 
Cathy Eisenberg 
Constance Whitehead 
Martha McCool 
Trombone 
Roger Kingsland 
Robert Hovey 
Alexander Taylor 
David Schecher 
Bass Trombone 
James Eylward 
Donald Robertson 
Baritone 
Barbara Andrus 
Alan Kenfield 
Tuba 
lbbert Garrison 
Robert Albretsen 
Daniel Burbank 
String Bass 
Jeanne Haffner 
Timpani 
William Damaska 
Percussion 
Stephen Gates 
Gregory Proios 
Gary Rockwell 
Susan Koscinski 
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